





















Ⅲ インカ帝国の首都  
1.クスコ
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1　また、同様に世界システム論も1980 年代から考古学に応用されている（Chase-Dann & Hall 1997）。
Ⅰ  は じ め に
南米大陸西部のアンデス地方はアメリカ大陸最古の古代
文明が興った場所として知られる。神殿を中心とした社会は




























ンカ（後 15-16 世紀）、チムー（後 14-15 世紀）、シカン（後
11-13 世紀）、ワリ（後 8-10 世紀）、ティワナク（後 8-11 世紀）、























































のどちらかにぶれる傾向が強かった（Jennings [ed.] 2010; 


































































































































2 　ペルーや日本のアンデス研究者は別の編年を用いる。古期（前 5000-3000 年）、形成期（前 3000-50 年）、地方発展期（前 50- 後 600 年）、ワリ帝国期（後 600-
1000 年）、地方王国期（後 1000-1450 年）、インカ帝国期（後 1450-1532 年）、という編年である。
3 　メソアメリカでも外交的な動きと内向的な動きを対置するデュアル・プロセッシャル理論と呼ばれる議論がある（Blanton et al.  1996）。
4　「振り子モデル」に関しては渡部 2010を参照。
Rowe 1962 現在主に用いられる年代
後期ホライズン 後 1450-1532 年 後 1450-1532 年
後期中間期 後 900-1450 年 後 1000-1450 年
中期ホライズン 後 550-900 年 後 600-1000 年
前期中間期 前 400- 後 550 年 前 400- 後 600 年
前期ホライズン 前 1400-400 年 前 800-400 年
草創期 前 2100-1400 年 前 1500-800 年



























































考古学における国家の判定基準の 1 つとして、4 段階
にわたる階層性が挙げられる（Isbell & Schreiber 1978; 












パ、ハトゥンコリャ、チャルカス、の 5 つである（Guaman Poma 
1987[ca.1615]: 185[187]）。さらにペルー南海岸のカニェテ
川に「新しいクスコ」が設置されたとされ（シエサ・デ・レオン 


























































































で信仰の対象となる物体の総称である（Bray [ed.] 2015; 

















5　レシュレンらはカハマルカ、バーニョス・デル・インカ、パソ・デ・シャウリュ、ヤモバンバ、タンボ・デ・オトゥスコの 5 つをインカ文化の遺跡としてあげているが（Reichlen 
& Reichlen 1949）、タンボ・デ・オトゥスコはワリ期の遺跡であり現在エル・パラシオと呼ばれている。またヤモバンバもワリ期と考えられていた（Watanabe 2002）。
インカ期の遺物が確認できたのはジュリアンの調査では 115 遺跡中 3 遺跡（Julien 1988: 115, 168)、関らによる調査でも247 遺跡中 4 遺跡のみである（Seki et al.  
2001、2002、2003）。

































ケ・リストには 328 のワカが登録されているが、そのうち 96
（29%）が泉で、95（29%）が石であった（Bauer 2018: 490; 
Christie 2018: 498）。それらに続き、丘や峠が 28（9%）、建












の 4 つから成り、クスコ内部も4 つのスユに分かれていた
（Pärssinen 1992; 渡部 2010）。セケは 4 つのスユのいず
れかに属し、セケとセケの間の空間は両側のセケと同じいず
れかのスユに属していたと考えることはできる。スユとは「部




































































































Ⅴ  イン カ 帝 国 の
 民 族 集 団
インカ帝国の成員は、大きくインカ族と非インカ族に分けら
れる。インカ族はさらに「血縁によるインカ」と「特権によるイン
カ」に分けられる（ガルシラソ 2006[1609]: ( 一 )122-127, 136; 














禁じられた（アコスタ 1966[1590]: ( 下 )309; Cobo 1653: lib. 
XIII, cap.23; 1964: tomo 92, 109; ダルトロイ 2012: 143; ハ


































































ソ 2006[1609]: ( 二 )296）。また地方のワカを表す偶像をク
スコに捕虜として持って行くという習慣もあった（Cobo 1653: 
















Ⅵ  ロ ー カ ル 性 の




































































































































いると述べた（Larco Hoyle 1948: 37）。そして 1940 年代
にジョン・H・ロウらがアヤクーチョ地方でワリ遺跡を再発見








































という特徴を有する（Rowe et al.  1950: 23）。イズベルはこ
の建築特徴が広い範囲に認められる現象を「直交する細






































8　ただし行政センターと解釈することを疑問視する研究者もいる（Jennings 2006b; Topic 1991; Topic & Topic 2010）。例えばジェニングスはワリのセンターとされ
ている20 遺跡のうち、6 つのみが国家によって建設され、残りは在地の人々がワリの形をまねて建設したという（Jennings 2006b: 270）。本論文では、ワリ期に建設が
始まりワリの崩壊と共に放棄された遺跡をワリの地方統治のための拠点と解釈づけている。それをインカ期のタンプと同様に行政センターと記述するのがいいのか、あ
るいはいくつかのカテゴリーに分類するのがいいのかを今後検討する必要がある。そのためにはまずインカ帝国の行政センターのバリエーションを整理することが有
効であろう。また筆者は地方におけるワリ関連遺跡を行政センター、奉納、墓、の 3 つに分類している（Watanabe 2019）。
9　ディートラーは国家の催す饗宴を、多くの人 を々動員する支配者が寛大さを見せつける饗宴（patron-client feast）と参加者を識別する饗宴（diacritical feast）の
2 つに分類している（Dietler 2001: 83-85; Jennings 2006b: 275）。インカの饗宴は前者、ワリの饗宴は後者に近い。




















































































































































たものである（ハヤシダ & グスマン 2012）。稀にオレンジ色

























































































































































田義郎（訳）、『ペルー王国史』, pp. 363-606. 
岩波書店。
綾部恒雄（編）
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Capital and Provincial Societies: 
The Locality of Ancient Andean States
Shinya WATANABE* 
  In the Central Andes the construction of temples started around 3000 B.C.E. 
For 3000 years the custom of constructing and renovating temples had continued 
before the first Andean early state Moche was formed around first century C.E. 
The Inca Empire developed during the final part of the pre-Hispanic period and 
founded the provincial administrative centers for provincial rule. Each of these 
centers had characteristics in common with the capital Cuzco while having its 
own particularity. 
 In this article I consider how locality is observed in the provinces of the 
Inca and Wari Empires. Those who negate centralized one-way dominance from 
the center and recognize the agency of provincial societies often emphasize 
original or local characteristics of provinces. However, the local characteristics 
of the provinces are sometimes left or created intentionally for governance. As 
locality is a concept used to understand relationality, it is insufficient to set the 
center against provinces in order to explain it.
Keywords: 
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